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 ABSTRAK 
 
Fitri Choerunnisa. PENGGUNAAN METODE SURVEY, QUESTION, READ, 
RECITE, REVIEW (SQ3R) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN BAGI SISWA KELAS V SD N 3 
TAMANWINANGUN TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan metode pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review 
(SQ3R); (2) meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bagi siswa kelas V 
SD N 3 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016 dengan menggunakan metode 
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R); dan (3) Mendeskripsikan kendala 
dan solusi penggunaan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 
untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bagi siswa kelas V SD N 
3 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD N 
3 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 37 siswa terdiri dari 
21 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Validasi data menggunakan 
triangulasi sumber yang berasal dari siswa kelas V, observer, guru kelas V dan 
dokumen, serta triangulasi teknik yang terdiri dari  teknik tes dan nontes 
(observasi, wawancara, dan dokumentasi). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan metode SQ3R 
sudah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya yaitu: (a) Survey; (b) 
Question; (c) Read; (d) Recite; dan (e) Review; (2) Penggunaan metode SQ3R 
dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bagi siswa kelas V SD N 
3 Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016, dibuktikan dengan adanya 
peningkatan ketuntasan nilai keterampilan membaca pemahaman siswa pada 
setiap siklusnya.  Pada siklus I sebesar 62,83%, pada siklus II sebesar 79,11% dan 
pada siklus III sebesar 91,71%; (3) Kendala yang dihadapi, yaitu: (a) siswa kurang 
memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk bertanya pada guru tentang hal-hal 
yang belum dipahami; (b) siswa kurang aktif atau ramai sendiri dalam melakukan 
diskusi; dan (c) waktu yang dibutuhkan cukup lama karena untuk membaca 
menggunakan metode SQ3R harus melalui beberapa langkah yaitu survey, 
question, read, recite, review. Solusi dari kendala tersebut yaitu: (a) guru 
memotivasi siswa agar bertanya apabila ada hal yang belum dipahami; (b) guru 
memotivasi siswa agar aktif dalam melakukan diskusi; dan (c) guru mengatur 
waktu pembelajaran seefisien mungkin. Kesimpulan penelitian ini adalah 
penggunaan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bagi siswa kelas V SD N 3 
Tamanwinangun tahun ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci: keterampilan membaca pemahaman, SQ3R  
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ABSTRACT 
 
Fitri Choerunnisa. THE USE OF SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, 
REVIEW (SQ3R) IN IMPROVING READING COMPREHENSION FOR THE 
FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) learning model; (2) to improve 
reading comprehension for the fifth grade students of SD Negeri 3 
Tamanwinangun in the academic year of 2015/2016 by using Survey, Question, 
Read, Recite, Review (SQ3R) learning model, and (3) to describe problems and 
solutions in the application of Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 
learning model in improving reading comprehension for the fifth grade students 
of SD Negeri 3 Tamanwinangun in the academic year of 2015/2016. 
This research is Classroom Action Research (CAR) conducted within 
three cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. 
Subjects of the research were 37 students (21 boys and 16 girls) of the fifth grade 
in SD Negeri 3 Tamanwinangun in the academic year of 2015/2016. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources from fifth grade 
students, observers, fifth grade class teacher, and document and triangulation of 
technique consisting of test and non-test (observation, interview, and 
documentation).  
The results of this research showed that: (1) the steps of SQ3R method 
conducted appropriately through the steps, namely: (a) Survey, (b) Question, (c) 
Read, (d) Rexite, and (e) Review; (2) the use of SQ3R can improve reading 
comprehension for the fifth grade in SD Negeri 3 Tamanwinangun in the 
academic year of 2015/2016. It was proved by the increase of reading 
comprehension score in every cycles. In the first cycle 62.83%, in the second cycle 
79.11%, and in the third cycle 91.71%, (3) the problems encountered in the 
learning, namely: (a) students do not take advantage of the opportunity to ask 
questions; (b) students are not active or busy themselves in the discussion; and (c) 
it takes much time due to SQ3R must go through steps namely survey, question, 
read, recite, and review. Solutions of these problems, namely: (a) the teacher 
motivates students to ask if there is anything that is not understood yet; (b) the 
teacher motivates students to be active in the discussion (c) the teacher organizes 
learning time as efficient as possible. The conclusion of this research is the use of 
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) model can improve reading 
comprehension for the fifth grade students of SD Negeri 3 Tamanwinangun in the 
academic year of 2015/2016. 
Keywords: reading comprehension skills, SQ3R 
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